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CRÍTICA t *-RlíVKS'lA ni-OlItClNA •» NI M. J 2 0 s n i M l l U I , - OC II l|iUI- 2riO,l ••IS'ÍTly,^ 
i i ny^ ;i 1 ' ; 'K IU; I , LÍut;iC o i i 
morí—. L:i I I I IK Í , ! Km IÍ I I IL1; I -
d;! per IMccro NÍL-«1. I?ZÍ l ' r i -
nintfstLi, un cxi l int n:u' ion,i-
l isr. i I . I L 'V ( I I , n . i l i n n l n u ' i u , 
d';iqiiL'st s j i i l . 
El llilirx" r f c i i l l cls usJc-
vc i i i n i L ' i i t s mós dcs t . i iM ls 
d'ai]ucsl:s c o i i t LÍ tu i i i ;mCi i 
i i i i ys d ' l i i s t o r i i i . U n s f. i i i 
r c f f i v n c i n ;il l i i n f io iK i inunc 
t i l ' i ' l i n U ' i , di'S do! i r i u l c 
t i u i l i l i i i r L|iii.' hi d i r c C k i ó 
scmpiL.' Im imc!ii:;ir HILTÍI- .ils 
t rcbal ladcMS l l i i ' ; ;d L I Í I U ; I 
g c n e r i i l , t.ui ibL- l"; i i t i i l ¡ ; i r , 
ai i ib L'U cliencs. c;nu L'IS fíxos 
L O I I I CIS 111L-S t'XfC|"if¡(in:ils, 
i i i c loLMiC- l i i porstUKitgL's 
c o m A v ; i C¡ ; i rdnor o L'I 
i iK i r is ia ! Púta i i i . N u o l a / z i 
si i l i r . i t ihi l"i i i i¡>orr.i i ir papí-T 
t [u i ' han cii igi it \L'^ donL's cu 
n(.]ucst i {.'11 nuiles alrrL> L'SI.I-
bli[ii<:ms similars. Uns alcrcs 
fccs ItMici i a VLHirc a i i i l i la 
historia de la ci i i tnt. LV'sta-
bli i iK. ' i i t l i i ci i l lai;; ! per muí 
circimisCiiiicia gcográlk-a -us 
t roba L'ii Ti i idrec LJLIL.' OCU-
pava tliis al n i o n i c n t de la 
di,'saiHortitza(.-ió do M c i i t l i -
zábal el conve i i L de Sa iu 
Frai ieese, de l i ]ua l c n i . i r a 
q u e d e n al t íuns ves t i t ; i s - i 
per una eireitmstaneia pL'i'~ 
soi ia l - r a u c i i a l p rop ie ta r i a 
s ' idcni i tua ai i ib ía fe i espi.'-
r i t d ' . u i i n i n i e i i t Liue ea ra i -
tericza la \•\d.^ n innás i ÍLa- . 
F i íü i ln iL 'u t , uns ;dcres tets 
r e l a c i o n e n d i r e c t i u n e n l 
r i i o t e l a m b ep isnd i s que 
VLin sacscjiír tota la societat 
l í i ron ina, coni am hi Ciuerra 
C i v i l , durant la qi ial Fl iotel 
va ser eoMeeciv i t^at , o els 
Li ig iuus de l '>40 i 1"J7U. 
sobrecot i i i j i iesl ú l t i n i , que 
en \M ni . i ln ietre cIs a i \ i u s . 
Aln i ines disposieions letjis-
la l ives van e o n d i c i o n a i ' el 
d e s e n v i d u p a n i e n t i le 
r i u n e l , eoni l.i policiea de 
M a n u e l Frai ja I i i b ; i r n e ;d 
e a p t l a v a n t de l M i n i - ; t e r i 
d ' I n i o r n i a e i ó i T n r i M i i c , 
q u e va p r o h i b i r q u e els 
nienjadois deis Ilutéis fbssin 
rest.mrants nberts .il pi' iblie. 
Bl Micnjador del Penil1^ular 
va haver tte tane.ir. 
C"oni]'*lecen l 'obra . que 
en i i té i ionüiro-ses i l - l i i s t ra -
eions, textos de Nareis |or i l i 
Aia_L;ó, N a n i s t ' o n i a d i r a , 
Jnsep M . Hon;illenis, |auine 
r-ál"'rega, Joan FeíTer, Riir ie 
M i r a n i b e l l . C!uil leni T e r r i -
l^ es i |naL|uini Nadal , entre 
allres. 
N o es tnu'ta d 'u i i I l ibre 
d'historia, pero sí d'una obra 
plen;i d ' i i i pe i i ie i i t s úcils per 
a k|in v n l i ; i u es l ud i a r - h l a 
part ir de la vida qiui t id iana 
(.le l;t c i i i tat de d i r o n a que 
s'ba viseut ducitnt un seu;!e i 
n i i i ; L'H u n n ia te i . \ i n d r e i , 
que bé es podria anomenar 
la «penínsida nieolazziana» 
en h o n o r de la taniil ia t|ue 
r i la reíjentat d'eni,-a ile IHü.V 
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Els alcaldes de l'Escala 
{1900-1999). 
Entre el poder i Tobli t . 
líl-.lll r.iil. I.'lls, I H:ll^ll•^. 21III.V 
D'entrada, pu l seniblar una 
exagerai'ii'i atortiar el qi ial i t í -
eatiii d'exeepeinnal a lu i I l i -
b re sobre els aUa ldcs del 
segle X X .1 TÉseala . D e 
pid i l ieaeions solare alcaldes 
l o thnn i n'lia vist un;) o altra. 
i justanient l'EscaKi es canie-
ler i l ía per ser eapdavanter.i 
en la Ljestió del seu p^Unino-
n i e idcural , cosa que d6n: i 
lloe a molts Ilibres. publ ica-
eitius periódiqíios eousi>lida-
dus. nud inv isua ls i to ta la 
variet iU possihle i red ie i i i us 
en i.r.5hres sufiorts. l'er tanc. 
on n n rexeepeionaliíatr 
l- labi iualment. els Ilibres 
o publiiMeions Sdlire els al ia l -
des de tal lloe u tal altre. us 
pue ben asseujurar que rara-
n ie iu superen l'esiadi ite la 
líaleria de retrats, Els la una 
L;ran il-lusió, ais edils d'aquesi 
país, soit ir retratats en altaina 
publieaeió juntanient anib els 
seus anteeessors i sueeessors. 
A i x i . els mak lecaps que 
i u i U i b i . d i l e i i i e n i e o n i p o r l . i 
p o r t a r la vara m u n i c i p a l 
leñen almenys aquesta c o i u -
pensaeió sinil^olica de passar 
a la li istóna. 
l i l I l ibre de IVre Cíuan-
ter és toca una altra cosa. El 
fet d'bistonar i tleseriure els 
alcaldes de l'Escala del sei;le 
X X és Uiiniés el lelo de Jnns 
d ' in i escudi excepcuinal de 
sncioloi ' ia, ecunomia. histo-
r ia i p o l í t i c a , c e n t r a l en 
Tanibic local escaleiic pero 
—con! j'^assa en les o b r e s 
punteres—. que el transcen-
deix i té luia lectura Lícneral, 
d'interés per a tochoni. 
La j:5 constatada apt i tud 
pe r a la b o n a ges t ió de 
l ' idcalde, Joscp Mar ía G u i -
ñ a n , en .iquesta recerca i 
p r o d u c c i ó e ib t o r i a I, h a 
acoi iseguit una lUa sor].sre-
nent: s'ha estalviat de c o i i -
traetar - i pagar- vui equip de 
diversos socitíleiís, un parell 
d"ec(nionustcs, m i g rup de 
docuniental is tes per b i i idar 
les d:ides, un estadístic per 
elaborar-les, al i ;un h is tor ia-
dor, tal vegad;! un periodis-
ta... l'el cap baix, una dotze-
na d'especia listes eohrant en 
euros, que baur ien snposat 
un impac te devastador en 
mes d"una partida del prcs-
supost esealenc. l'er acabar-
bo d 'arrodonir , l 'ere t n i a n -
ler, ha aconsetíuit ler la téina 
sense deix.n^ de banda les 
sevcs altes responsabílitats a 
la C .^asa de la V i l a . per les 
<.iu[iisja cobra a final tic mes. 
nnhor. ibona! 
Narcís Castells i Calzada 
